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第158回東京医科大学医学会総会
日　　時：平成18年lI月4日（土）ll：00～16：30
会　場＝東京医科大学病院6階第1会議室・臨床講堂
当番教室：病理診断学講座、医療情報学講座
■東京医科大学雑誌投稿論文奨励賞・医学会奨励賞、受賞講演並びに表彰
1．投稿論文奨励賞受賞講演
　　（1）　Decreased　cerebral　oxygenation　and　effects　of　brain　cooling　on　cerebral　hemodynamics　after　hypoxic－
　　　　ischemic　brain　injury　in　newborn　piglets
　　　　（Depaitment　of　Pediatric）　O　Yasushi　Nishikawa，　Yukito　Takei，　Akinori　Hoshika
　　（2）　Characterization　of　acetyl－L一一carnitine　transport　in　rat　astrocytes
　　　　（Department　of　Pharmacology）　O　Katsuyuki　Maehara，　Masato　lnazu，　Hiroshi　Takeda，
　　　　Teruhiko　Matsumiya）
　　（3）我が国におけるムンプスウイルスの分子疫学
　　　　（小児科学）○伊能　容子
　　　　（北里生命科学研究所ウイルス感染制御学研究室）中山　哲夫
2．医学会奨励賞受賞講演
　　（1）新生仔ラット低酸素虚血／再灌流脳障害モデルに対するFK506，7－nitroindazole併用療法の神経保護効
　　　　果
　　　　（小児科学）○中田千香子、武井　章人、春原　大介、塚本真紀子、近藤　　敦、高見　　剛、
　　　　　　　　　　　宮島　　祐、武隈　孝治、星加　明徳
　　（2）　lncreased　sensitivities　of　peripheral－blood　mononuclear　cells　to　immunosuppressive　drugs　in　cirrhosis
　　　　patients　awaiting　liver　transplantation
　　　　（3i’d　year　Post　Graduate　Course．　5th　Depaitment　of　Surgery）　O　Abudushukur　Mej　it，
　　　　（5th　Depaitment　of　Surgery）　Naoto　Matsuno，　Tohru　lwahori，　Takeshi　Nagao
　　　　（Department　of　Pharmaceutics）　Hironori　Takeuchi
　　　　（Department　of　Clinical　Pharmacology，　Tokyo　University　of　Pharmacy　and　Life　Science）　Kitaro　Oka，
　　　　Toshihiko　Hirano
　　（3）脳血流SPECTを用いた軽度認知障害例のアルツハイマー病発症予測モデル
　　　　（大学院単位取得・老年病学）○平尾健太郎
　　　　（老年病学）羽生　春夫、岩本　俊彦
■シンポジウム
　　　テーマ：医療安全
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